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Dengan ini saya:  
Nama   : Arifin 
NIM  : G000080155 
Fakultas : Agama Islam 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) 
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Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan karya saya 
sendiri. Skripsi ini bukanlah sebuah karya yang sebelumnya pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Di dalamnya tidak terdapat 
karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 















ْﻔُﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ِﻪِﻠﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓ ْاوُﺪِهﺎَﺟَو َﺔَﻠﻴِﺳَﻮْﻟا ِﻪﻴَﻟِإ ْاﻮُﻐَﺘْﺑاَو َﻪّﻠﻟا ْاﻮُﻘﱠﺗا ْاﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأ ﺎَﻳَنﻮُﺤِﻠ  
 
”Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah 
(jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-
Nya, agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah (5): 35) 























Karya tulis ini kupersembahkan untuk: 
 
Ibu dan Ayahku. Keduanya adalah sosok paling tabah yang pernah kutemui.   
Ibu… curahan kasih sayangmu selalu menyertai langkah-langkahku.  
Ayah… ketegaranmu mencambuk semangatku. 
Ibu mertuaku. Perhatiannya bagaikan ibuku sendiri.  
Nasihat-nasihatnya sangat berkesan di hati. 
Istriku. Wanita cantik dan penyabar dari Ambarbinangun.  
Kesetiaannya menemaniku seakan menjadi api semangat yang membakarku  
untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini. 
Segenap saudaraku tercinta yang selalu menemaniku  
dan memompa semangatku. Marilah kita mewujudkan cita-cita orang tua  
untuk menjadi manusia yang saleh dan salehah. 
Segenap sahabat seperjuanganku di Ma’had Ali Bin Abi Thalib UMY,  
UMS,  dan di mana pun saja. 
Seluruh rekan guru di SD Muhammadiyah Ambarbinangun  
yang doanya selalu aku harapkan, 









Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini 
penggunaan multimedia dalam pembelajaran, khususnya multimedia audio visual, 
merupakan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Menurunnya 
mutu pendidikan disinyalir karena rendahnya mutu pembelajaran di dalam kelas. 
Salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran adalah 
kurangnya pemanfaatan multimedia pembelajaran, baik yang tersedia di sekolah 
maupun yang sengaja dirancang oleh guru. Multimedia audio visual semacam VCD 
pembelajaran mampu membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan 
meningkatkan daya serap peserta didik terhadap materi pembelajaran, karena VCD 
tersebut menggabungkan suara, gambar atau animasi, dan video.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk melakukan 
penelitian penerapan multimedia VCD pada pembelajaran sebagaimana yang penulis 
lakukan di SD Muhammadiyah Ambarbinangun. Rumusan masalah penelitian ini 
adalah bagaimana penerapan multimedia VCD pada pembelajaran shalat kelas II B 
SD Muhammadiyah Ambarbinangun serta apa faktor pendukung dan penghambat 
penerapan multimedia tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui penerapan multimedia VCD pada pembelajaran shalat kelas II B SD 
Muhammadiyah Ambarbinangun serta faktor pendukung dan penghambat penerapan 
multimedia tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini untuk menambah khasanah 
keilmuan terutama dalam penerapan multimedia pada pembelajaran agama serta 
dapat memberikan motivasi, saran dan petunjuk untuk mengembangkan pembelajaran 
yang menarik bagi guru. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data menggunakan analisis deskripitif-
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multimedia VCD pada 
pembelajaran shalat dilakukan di ruang perpustakaan karena belum tersedianya ruang 
multimedia. Pembelajaran tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) kali tatap muka 
dengan 3 (tiga) langkah, yaitu: (1) Pendahuluan, yaitu pembukaan, appersepsi dan 
penyampaian tujuan pembelajaran; (2) Kegiatan inti, yaitu pelaksanaan pembelajaran 
dengan multimedia VCD; dan (3) Penutup, yaitu pemberian post tes, kesimpulan dan 
motivasi. Beberapa faktor pendukung sangat mempengaruhi keberhasilan proses 
pembelajaran dengan multimedia, meskipun masih dijumpai beberapa faktor 
penghambat.  
Penerapan multimedia VCD pada pembelajaran shalat kelas II B SD 
Muhammadiyah Ambarbinangun berjalan dengan baik, terbukti mampu memudahkan 






ِﷲ َﺪْﻤَﺤْﻟا ﱠنِإ ,ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ,ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌﱢﻴَﺳ ْﻦِﻣَو َﺎﻨِﺴُﻔْﻧَأ ِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذْﻮُﻌَﻧَو , ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَﻳ ْﻦَﻣ
ُﻪَﻟ ﱠﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ,َﻼَﻓ ْﻞِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ َيِدﺎَه ,ّﱠﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ ﷲا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َوْﺣَﺪُﻩ َﻻ َﺷِﺮْﻳَﻚ َﻟُﻪ ,ُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ ًاﺪﱠﻤَُﺤﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ َو 
َﺻﱠﻠُﷲا ﻰ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻦْﻳﱢﺪﻟا ِمْﻮَﻳ َﻰﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﻬَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأ َو ِﻪِﻟَأ ﻰَﻠَﻋ َو ,ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ.  
Segala puji dan syukur ke hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang yang dengan karunia-Nya skripsi ini telah selesai penulis susun. Shalawat 
dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW.  
Doa dan harapan selalu saya panjatkan kepada Allah Ta`ala, hanya karena 
kasih sayang-Nya, tahapan-tahapan menuju terwujudnya skripsi ini dapat 
terselesaikan. Saya berharap, mudah-mudahan skripsi ini menjadi sesuatu yang 
bermanfaat bagi dunia pendidikan. 
Penulis sangat berharap, skripsi yang berjudul PENERAPAN MULTIMEDIA 
VCD PADA PEMBELAJARAN SHALAT KELAS II B SD MUHAMMADIYAH 
AMBARBINANGUN BANTUL, akan memberikan tambahan pengetahuan bagi guru 
dan pembaca sekalian tentang nilai-nilai praktis penerapan multimedia VCD 
sekaligus langkah-langkah penggunaan multimedia VCD pada pembelajaran shalat. 
Penerapan multimedia VCD pada pembelajaran shalat kelas II B di SD 
Muhammadiyah Ambarbinangun dapat berlangsung dengan baik, selain tepat langkah 
teknisnya, juga sangat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemampuan 
guru sejak merencanakan hingga pengoperasian multimedia merupakan kunci utama 
keberhasilan penerapan multimedia VCD pada pembelajaran. Penerapan multimedia 
ix 
 
VCD mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta 
didik. Multimedia VCD terbukti mampu memudahkan guru dalam menyampaikan 
materi dan meningkatkan perhatian peserta didik. 
Penulis banyak mendapatkan ilmu yang belum diketahui sebelumnya dan 
memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dari 
itu, dengan iringan doa dan banyak penghargaan, penulis menghaturkan rasa terima 
kasih kepada: 
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan FAI yang telah memberikan 
ijin penyusunan skripsi ini.  
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak  
memberikan waktu, tenaga, pikiran berupa bimbingan, pengarahan, serta 
petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.  
3. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah 
memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.  
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Biro Skripsi yang telah memberikan 
pengarahan saat penentuan judul dan ikut serta mengarahkan penyusunan 
proposal skripsi ini.  
5. Bagian TU dan segenap karyawan FAI yang telah membantu terselenggarakannya 
pendidikan di UMS ini.  
6. Segenap Staff Perpustakaan UMS yang telah memberikan layanan kepustakaan 
dengan segala kemudahannya.  
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7. Rochadi, A.Ma.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Ambarbinangun, 
yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
8. Marwanti, S.Pd.I., selaku guru PAI di kelas II B SD Muhammadiyah 
Ambarbinangun, yang telah menyediakan waktu dan mendukung terselesaikannya 
skripsi ini. 
9. Yeni Wardhani, S.H.I., pendamping hidup penulis yang selalu memberi motivasi, 
membantu mengusahakan buku-buku referensi, serta dukungan doa tulusnya 
selama penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal kebaikan dan jasa-jasa mereka diterima di sisi Allah Ta`ala dan 
memberikan manfaat di kehidupan akhirat kelak. Amin. 
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